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	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 1)	 the	 importance	 of	 accounting	 professional	 ethics	 and	
performance	of	bookkeeper	in	Lampang	Province	and	2)	the	relation	of	accounting	professional	ethics	toward	
performance	of	bookkeeper	in	Lampang	Province.	The	study	is	using	data	collected	from	questionnaires	to	
165	 bookkeeper	 in	 Lampang	 Province.	 Data	were	 analyzed	 using	 descriptive	 statistics	 as	 percentages,	
frequencies	and	Multiple	regression	analysis	by	Enter.





responsibility	 toward	 colleagues	 and	 general	 ethics	 and	 responsibility	 towards	 shareholders,	 partners,	
individuals	or	juristic	persons	working	for	them	hadn’t	relationship	toward	Performance.
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ที่เหมาะสม	 ซึ่งมีข้อก�าหนดท่ีต้องปฏิบัติในเรื่อง	 (1)	 ความ
โปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	และความซือ่สัตย์
สุจรติ	(2)	ความรู	้ความสามารถ	และมาตรฐานในการปฏิบติั















































ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้	 ผู ้ถือหุ ้น	 หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจผิดพลาด	 โดยเฉพาะนักลงทุนท่ี
ต้องการลงทนุในตลาดทนุ	 (ฐติาภรณ์	 สินจรญูศกัด์ิ,	 2559)	
ซึง่ผู้ท�าบญัชีเป็นบคุคลทีเ่ข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการรวบรวม
ข้อมลู	การบนัทกึข้อมลูและการจัดท�างบการเงนิและน�าเสนอ






















	 H2	 ความรู้	 ความสามารถ	 และมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน	มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน
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4. วธิกีารวจิยั
 4.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง





 n = N
	 	 	 1	+	Ne2
	 	 =	 276
	 	 	 1	+	276	(0.05)2
	 	 =	 163.31
	 จากสตูรดงักล่าวขนาดตวัอย่างเท่ากบั	165	คน













มีค่ามากกว่า	 0.70	 ขึ้นไป	 (Nunnally,	 1978	 :	 89)	 ดังนี ้
1)	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	และความ
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา	 0.958 
2)	 ความรู้	 ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา	 0.965	 3)	 การรักษา
ความลับมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา	 0.822 
4)	 ความรับผิดชอบต่อผู ้ รับบริการมีค ่าความเชื่อมั่น




























5	 หมายถึง	 มากที่สุด	 และ	 3)	 ทดสอบความสัมพันธ์ของ 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ท�า
บญัชใีนจงัหวดัล�าปาง	โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู
ด้วยวิธี	 Enter	 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 2	 ตัว 
ที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 จากสมการแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม	(PERFORM)	และตัวแปรอสิระ	





















จ�านวน	 109	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.10	 มีอายุระหว่าง 
26-35	ปี	จ�านวน	61	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.00	มกีารศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 113	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 68.50	
ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า	10	 ปี	 จ�านวน	64	คน	
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คิดเป็นร้อยละ	 38.80	 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 (บาท)	






















2)	 ความรู้	 ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 












	 	 Coefficients	 Coefficients
	 	 B	 Std.Error	 Beta
(Constant)	 2.404	 .434	 	 5.546	 .000
TRANS		 .276	 .071	 .435	 3.770	 .000	 3.140	 ยอมรบั
KNOWL	 .133	 .062	 .204	 2.155	 .033	 2.112	 ยอมรบั
CONFID	 -.144	 .071	 -.188	 -2.031	 .044	 2.023	 ยอมรบั
RECUST	 .122	 .044	 .192	 2.768	 .006	 1.141	 ยอมรบั
RESTOCK	 .030	 .061	 .036	 .497	 .620	 1.253	 ปฏิเสธ












เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน	 ยอมรับสมมติฐาน	 ที่ระดับ 
นยัส�าคัญ	0.05





























































































(2558)	 ท่ีศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้าน 
















































ทางด ้านงานบัญชี เ พ่ือที่ จะปฏิบั ติหน ้าที่ ได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เป็นไปตามเป้าหมายของ
กจิการทีไ่ด้ต้ังไว้








































รับท�าบัญชีอิสระ	 อาจไม่เห็นความ	 ส�าคัญของผู้มีส่วนได้ที ่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตังิาน	 ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของฉตัรอมร		แย้มเจริญ	(2558)	ทีพ่บว่าจรรยาบรรณวชิาชพี
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